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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian terhadap rimpang Kembang 
Sungsang dengan maksud untuk mengetahui pengaruh ekstrak 
rimpang Kembang Sungsang terhadap efek antimitotik pada 
sel sumsum tulang mencit secara in vitro. Tumbuhan ini 
mempunyai rimpang yang salah satu kandungannya adalah 
colchicine dimana colchicine mempunyai sifat yaitu meng- 
hambat pembelahan sel. 
Pada penel i t  ian ini digunakan 20 ekor mencit . Seba- 
gai kontrol mencit diberi aquadest sebanyak 2 ml. Untuk 
perlakuan diberi ekstrak rimpang Kembang Sungsang 0,02%; 
0,04% dan 8,06% masing-masing sebanyak 2 ml. 
Data dikumpulkan berdasarkan pengamatan dengan 
mikroskop terhadap kegiatan mitosis dengan pembesaran 400 
kali dan identifikasi fase mitosis. Kegiatan mitosis 
ditentukan berdasarkan indeks mitosis yang dihitung terha- 
dap 1000 sel sumsum tulang mencit untuk setiap konsentrasi 
larutan yang terdiri dari lima prefarat awetan. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah analisa 
varian Rancangan Rambang Lugas. Kemudian dilanjutkan 
dengan HSD 5%. 
Hasil percobaan yang diperoleh ternyata ekstrak 
rimpang Kembang Sungsang (Gloriosa superba,L) pada konsen- 
trasi 0 , 0 2 ;  0 , 0 4  dan 0 , 0 6  dapat menurunkan indek mitosis 
dari sel sumsum tulang mencit. 
Harga rata-rata indek mitosis menurun setiap kenai- 
kan konsentrasi larutan ekstrak dari semua kelompok perla- 
kuan . 
